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PARApelajarsibukmelawatkegerai-geraisambilmerisikpeluangpekerjaanyang
ditawarkansepanjangberlangsungnyakarnivalkerjaya. Gambar IZHAM JAAFAR
ZaharahJaafar, 23
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi
"Melalui karnivalsepertiini, peluanguntuk
pelajardanmerekayangmengangguruntuk
mendapatkanpekerjaanadalaheerah.
Denganearaini, kita akandapatmengenali
lebih dekatmajikandan begitujuga
sebaliknya,"terangnya.
ChuaChongWin, 23
Ijazah Sarjana Muda Kimia Perindustrian
Fakulti Sains, UPM
"Apa yangsayalihat padapameranini ia
lebih banyakkepadabidangperniagaan
berbandingbidangyanglain. Sayaberharap
padamasaakandatang,bidang-bidanglain
akandiperbanyakkanlagi supayadapat
memberilebih peluangkepadaparapelajar,"
ujarnya
Yassir Ibrahim, 24
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi
"TahniahdiueapkankepadapihakUPM
keranaberjayamengadakankarnivalseperti
ini dalammembantuparapelajarnyauntuk
mendapatkanpekerjaan,"jelasnya.
Hazirah Harun, 22
Ijazah Sarjana Muda Kimia Perindustrian
Fakulti Sains, UPM
"Sebagaipelajar, peluangsebeginiharuslah
di ambildanjanganlahterlalumemilih.Apa
yangdi tawarkan,kita ambil supayakita
tidakrugi danketinggalanpadamasa
hadapan.
"Padasayatawarandaripadasyarikatseperti
Teseo,TopGloveSdnBhddan MOl Food
MalaysiaSdn. Bhd.amatmenarikdansesuai
untuksayadanrakan-rakanyanglain,"
katanya.
dalambidangsains,sasteradan
teknikalditawarkankepadasiswazah
yangbakalmenamatkanpengajian
danyangmasihmenganggurdi
karnivalini.
'Walaupunsekarangadalahmasa
yangsangatgentingiaituparapelajar
perlumenyiapkanprojek-projekdan
tugasan,tetapisambutanyang
diberikanamatmenggalakkandandi
luarjangkaan.
"Karnivalini tidakterhadhanya
kepadapelajartahunakhirsahaja
tetapiturutterbukakepadaalumni
UPM yangmasihbelummendapatkan
pekerjaan,"katanya.
Karnivalyangdiadakanini adalah
kerjasama ntaraPusatAlumniUPM
danSeksyenKaunselingdanKerjaya,
BahagianHal Ehwalpelajar,UPM.
"Kitaakanmengadakankarnivalini
padasetiaptahunsebagailangkah
untukmemberipendedahankepada
pelajardalammenghadapitemuduga
sertamenyediakanresumeyang
berkualiti,"ujarPengarahPusat
Alumni,UPM, Prof.MadyaDr.
RohaniIbrahim.
Karnival yangdisertaioleh lebih
50 buah agensiswastadankerajaan
ini bukansahajamemberipeluang
untuk pelajardangraduanUPM
untuk bersuamukadengan
majikan,malahmerekajuga
berpeluanguntuk menghadiri
temudugaterbuka,klinik resume
sertamendapatkan.
panduan-panduansebelum
menghadapitemuduga.
"Sebanyak1,390peluangpekerjaan
OlehQAMARUL MUNIRAH SAID
MELIHAT realitikehidupanpadahari ini,untukmendapatkansesuatupekerjaan
khususnyabagigraduanyangbaru
sahajamenamatkanpelajaranIIlereka
bukanlahsesuatuyangmudah.
Masih ramailagi graduanyang
menganggurdantidak memiliki
apa-apapekerjaanwalaupuntelah
lamamenamatkanpengajian
mereka.
Berbekalkankepadakeadaanini,
barn-barnini,UniversitiPutraMalaysia
(UPM) telahmengadakansatukarnival
kerjayauntukpelajartahunakhirdan
alumniuniversitiberkenaan.
Karnivalyangberlangsungselama
tigahari itu telahdiadakandi Dewan
Besar,Pusat
Kebudayaandan
KesenianSultan
SalahudinAbdul
Aziz Shah.Ia
sebagailangkah
untukmemberi
peluangkepada
pelajardan
graduannya
bersemukadan
berinteraksi
DR. ROHANI dengan
IBRAHIM syarikat-syarikat
swastadan
kerajaanyangmengambilbahagian
padakarnivaltersebut.
"Karnivalini merupakanrentetan
daripadakarnivalkerjayaperingkat
kebangsaanyangtelahkita adakan
padatahunlaluanjuranKementerian
PengajianTinggi(lU'T).
